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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье изучаются подходы к расчету производительности труда в Республике Беларусь на основе валового 
внутреннего продукта и валовой добавленной стоимости. Исследуется динамика производительности труда как в целом 
по стране, так и по сфере производства и сфере услуг, а также в разрезе видов экономической деятельности. 
 
In this article approaches to calculation of labor productivity in Republic of Belarus on the basis of gross domestic product 
and a gross value added are studied. Dynamics of labor productivity as countrywide, and on the sphere of production and a 
services sector, and also in a section of types of economic activity is investigated. 
 
Производительность труда является одним из обобщающих показателей эффективности. 
В Республике Беларусь производительность труда определяется отношением валового 
внутреннего продукта (ВВП) или валовой добавленной стоимости (ВДС) к численности занятых в 
экономике. 
Ключевым показателем системы национального счетоводства является валовой внутренний 
продукт, характеризующий стоимость товаров и услуг, произведенных в стране всеми видами 
экономической деятельности и предназначенных для конечного потребления, накопления и 
чистого экспорта. 
В свою очередь, ВДС исчисляется как разность между стоимостью произведенных в отчетном 
периоде товаров и услуг (выпуск) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в том 
же периоде в процессе производства (промежуточное потребление). 
В период с начала 90-х гг. XX в. показатель производительности труда не отражался в 
официальной статистике, но по мере того, как экономика страны стабилизировалась, интерес к 
показателю возрождался. В результате, начиная с 2007 г. показатель производительности труда 
восстановлен в официальной статистике и включен в перечень важнейших параметров прогноза 
социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Для изучения динамики производительности труда рассчитывается ее индекс как отношение 
индекса физического объема ВВП (ВДС) к индексу численности занятых в экономике. 
На рисунке 1 представлены темпы роста производительности труда, исчисленной по ВВП, в 
процентах к 2000 г. в сопоставимых ценах. За период с 2000 по 2013 гг. производительность труда 
возросла в 2,2 раза. В целом за изучаемый период наблюдается систематический рост 




Рисуно к 1  –  Темпы роста производительности труда по ВВП  
в Республике Беларусь за 2001–2013 гг. в процентах к 2000 г.,  
стоимостные показатели в сопоставимых ценах 
 
Примечание  –  Собственная разработка автора на основе источника [1, с. 26]. 
При анализе динамики производительности труда в процентах к прошлому году было 
установлено замедление темпов роста. Начиная с 2010 г., по отношению к предыдущему году 
производительность труда выросла на 7,2%, в 2011 г. – на 5,7, в 2012 г. – на 3,5 и в 2013 г. – на 1,6% 
[1, с. 34]. 
Прозводительность труда, исчисленная по ВВП, в среднем из года в год на протяжении 1996–
2000 гг. росла на 6,1%, 2001–2005 гг. – на 7,6, 2006–2010 гг. – на 6,1, 2011–2013 гг. – на 3,6% [1, с. 
33]. 
Рисунок 2 отражает динамику производительности труда, исчисленной по ВДС, сфере 
производства и сфере услуг, за 2005–2013 гг. в процентах к предыдущему году. 
В 2005–2008, 2010, 2012 годах наиболее высокие темпы роста производительности труда 
наблюдались в сфере производства, а в 2009, 2011, 2013 годах – в сфере услуг. 
С начала 2010 г. четко обозначилась тенденция замедления темпов роста производительности 
труда, а по итогам 2013 г. производительность труда в сфере производства снизилась на 0,4%, в то 
время как в сфере услуг она возросла на 3,1%. В целом по экономике производительность труда, 
исчисленная по ВДС, увеличилась на 1,4%. 
Следует отметить, что доля сферы услуг в формировании ВДС страны в 2013 г. составляет 51,14%, 








Рисуно к 2  –  Производительность труда по ВДС в Республике Беларусь 
за 2005–2013 гг. (в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году) 
Примечание  –  Источник [2, с. 84]. 








Рисуно к 3  –  Занятое население в сфере производства и сфере услуг  
в Республике Беларусь за 2005–2013 гг., % 
 
Примечание  –  Источник [3, с. 46]. 
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На протяжении 2005–2013 гг. наибольший удельный вес в структуре численности занятого 
населения Республики Беларусь занимают занятые в сфере услуг. Удельный вес их численности 
имеет устойчивую тенденцию роста с 53,4% в 2005 г. до 57,2% в 2013 г. 
Преобладающий удельный вес сферы услуг как в формировании ВВП страны, так и в структуре 
численности занятого населения соответствует условиям формирования новой экономики, 
экономики знаний, в которой ведущую роль играет интеллектуальный капитал. 
По ряду видов экономической деятельности Республики Беларусь в 2013 г. по сравнению с 
2012 г. наблюдалось снижение производительности труда, исчисленной по ВДС: в 
промышенности – на 2%, в сфере транспорта и связи – на 1,6, финансовой деятельности – на 7,2, в 
сфере государственного управления – на 1,6, в сфере образования – на 0,7%. 
По другим видам экономической деятельности наблюдался рост производительности труда: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 1,4%; рыболовство и рыбоводство – на 1,1; 
строительство – на 3; торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – на 8,5; гостиницы и рестораны – на 11; операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг потребителям – на 1,3; здравоохранение и предоставление 
социальных услуг – на 0,5; предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – на 
3,3% [1, с. 34]. 
Таким образом, наибольший темп снижения производительности труда имел место по 
финансовой деятельности страны, а наивысший темп прироста – по гостиницам и ресторанам. 
Расчет производительности труда на уровне организации в Республике Беларусь 
регламентируется Методическими рекомендациями по расчету добавленной стоимости и 
добавленной стоимости 
в расчете на одного работника (производительности труда по добавленной стоимости) на уровне 
организации, утвержденными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 31 мая 2012 г. [4]. 
В соответствии с данными методическими рекомендациями добавленная стоимость на уровне 
организации определяется по всем осуществляемым видам экономической деятельности как 
разность между объемом производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом 
начисленных налогов и сборов из выручки и материальными затратами без платы за природные 
ресурсы, прочих затрат, состоящих из арендной платы, представительских расходов 
и услуг сторонних организаций, и представляет собой часть стоимости продукции (работ, услуг), 
которая создается в данной организации. 
Добавленная стоимость является источником экономического роста и формирования дохода 
собственников организации, работников, государства. 
Преимущество данных рекомендаций состоит в том, что единый подход к расчету 
производительности труда применяется на всех уровнях управления и позволяет проводить как 
вертикальный, так и горизонтальный анализ. 
Недостатком является тот факт, что действие данного документа распространяется только на 
организации сферы производства (промышленные, строительные и сельскохозяйственные), 
находящиеся в подчинении (ведении) республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомов и Минского горисполкома. В то же время на уровне страны производительность 
труда рассчитывается не только по сфере производства, но и по сфере услуг в разрезе всех видов 
экономической деятельности. 
Традиционно сложилось так, что показатель производительности труда применяется в сфере 
производства. Тем не менее, как показывает анализ современной ситуации в стране, сфера услуг 
занимает преобладающую долю. В связи с этим представляется актуальным разработать 
методические рекомендации по расчету производительности труда по добавленной стоимости для 
всех видов экономической деятельности, в том числе и сферы услуг с учетом их специфики 
применительно к организациям всех форм собственности, что будет соответствовать подходу, 
принятому для расчета производительности труда на макроуровне. Реализация данного 
предложения позволит обеспечить комплексную реализацию экономического эффекта 
максимизации добавленной стоимости, выражающегося в реализации интересов собственников, 
инвесторов, работников и государства. 
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